南北朝期の『孟子』受容の一様相 ―二条良基とその周辺から― by 小川 剛生
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南北朝期の「孟子」受容の一様相（小川）
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南北朝期の「孟子』受容の一様相（小川）
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南北朝期の「孟子」受容の一様相（小川）
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南北朝期の「孟子」受容の一様相（小川）
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南北朝期の「孟子」受容の一様相（小川）
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南北朝期の「孟子」受容の一様相（小川）
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南北朝期の「孟子」受容の一様相（小川）
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南北朝期の「孟子」受容の一様相（小川）
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南北朝期の「孟子」受容の一様相（小川）
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? 、 ? 。 ?、??????????ー? ? ? ? ? ー 。 、「 』 、「 』 『 』 、 （ ）』? 。
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??? 。 「?? ?」 、 「 」 ??、?? 「 。 っ
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??????っ?。
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。 ??「?? ｜ ? ???」「 ??? 、? ??????」??「 」 、 ? 「 、? ?、 。 。 ?、 ? ?? 。 「 」 、「 」 「 、??? 」、 、 、 「 」 ?、っ 。
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南北朝期の「孟子」受容の一様相（小川）
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?????、?????????????????????っ??????、??????「??』?????????、 ? 。 ?、??????????????。
?????? ??????（ 〜 ? 、 ?、?????? っ
??、? （ ）???、??????「 ? 」 、
???????????????????????????（???????「??」）???? 、 、 ???、??????? 、 ? ??、???????? ? ?、 ??? 、 、 。
?、??????????、?????? 。 、 「 」 。
?????????、???「??」 、「 ?」 っ 。
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?「??」? 、 ? 、 、?? ? 、 ? 、 「 」 っ 。。 、
、???????』
」 ?
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????（????〜?）?????「???」?、?????????????????、?????????
???????。???、????????????????、?????????????????、「??」??? ? ? ??、???????????????? 。
『???」????????????、「??」?????????????。??????????、????
???? 、 、 。 『 」? 、?? ?? ??? ??。??、 っ 。
???????????? 。 ????????????????。
?????????????????、??????????????????、
???、?（?）???????。????、????。??????、????、?????、????、?? ? ?。（ ）
???????? 、 。 「 ? ?、
????? ???、?????????」???? ?。
???? 「 」 。 ???? 。? ? ?、?
、 、 ???、??????? ? ??????????、「 」 、 。 ?? ?「?? 』『 」 ? ?? 。
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南北朝期の「孟子」受容の一様相（小川）
???、????????????????、??????????????、???????????????、?? ? 、 。 ????、?????????????????? 、?? ???、?????っ っ ?、 、?? ???? ? （ ? ）、 。
??????????????????、「??」????「????」????????????、?????
???? ? 。 「 」 。
???、 「 」 ?? ? っ? 、 ? っ ?
??。? 「??」? 、 っ 。 、?? ?っ 、 ????。? 、「? 」 。??? 、 ? っ?? 、 ?」??っ ? っ ? 。
????????、??? ? 「 ?」???、???????????????、
「??? 」
?、??????、??????????????????、??????、??。?、??????↓????? ??????? 。 、?????。 ? ????、? ? 、 ????、 ?? 。 、 ???????? ? ?。
（??????）
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?????????????????、??????っ??、????????????????っ?、「???
??????????????、?????????????????????」???????????。「???」 「 」、 ? （???????????????、????「? 」「 ?」?? ? ??）。?? 『????」 、 「? ↓（? ? 、 ? 、 。「??」 「 」 っ ??? ?? 「 」 「 』?「? 」??????? 、 。
「??」?????『??」?????????、????????。?????、???、??、?????。???、?????。?、?。?、??、???????。??????? ??????、 ? ???。? 、 ?。?????? ? 、 ? ???↓? 。 ? 、??? 。? 、 。 、 ? 。（ ? ）
『??」??、「??」????????、????????????。「??」??????、?????????
（?）
、 ? 。 「 」 ?、 ??「???????????っ 」「 』 、 っ ? 、、 「 」 ? ?
、 ?????? 。
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南北朝期の「孟子』受容の一様相（小川）
???????????????。?????????????????、?????????????????っ?? 、 ? 。 。 、 、 「?」 、 「 」?? 、 。「 」 、 ??? ? ??????、??
????「???」????「??」?、?????????????????。?????????????、
「??」 、 「 」 。 、 「 ッ 」
（?）
??? ? 、 「 」 。???「???〈???。?、 。 《?? 」 、 「 」 、???? ? ? ? ?????、? ??っ? 。 っ 「 」 「 」 『 』 「 」??、「 ???」?? 。 、 」 、「 」?? ? ? 、 ?「 」 ? 『 」?? ?????。
???、??????????。
?????????????
?、???
?????、??↓????? ? ? ? 、?????????????、（?????）
????、??? ? ???????? 、「 ? ????????????????
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????????」????????。????「???」??「??」?????。??「????」?、「??
（?）
?? （ ）、 ? ?、 ? ? ? 、 ? ? ?」????、「???」「 ???? 。
????????????????、???「???」????、????「??」????????、「??」
???? 「 ??、?? ?」?? ? 「 」 ?、?? っ 、 ? 、?? 。 、 」?? っ ?????? 。
???、?????? 、 ? ? ? ? 。 ? っ? 、
???? 、「 」 っ 。 、?、 ? ?っ???? 、 ? 、 ? っ 「 」?? ? 、 。 、?? っ 、 ? ? 「 」 。
??、「???』?? 「? 」 。 「 」 、
???? 。 、「??」??? 、 、 「 ? 『? 」 ??? 。 「 」 「 」 」 。?? 、 「 」 、 ?
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南北朝期の「孟子」受容の一様相（小川）
??????「??」?????????????。???、???????????????????????
??????っ??????????????。
???? ? ? 、 ???????????っ?、????????? 。
???? っ ????? っ ?、???????????、??????????????っ?。 、 ィ ッ ?、 ? 。
（?）
??? 、 。 「 、 」??っ ???????????。
???、?????? 、 。 ? ? 、
?っ?? 。 。 、「 」 、 っ 、 ?????。「???』??????????、??? 、「 」 、 「 ?』 ? ?、 ? 。???????????? ? 、「 」???っ 、 、 「 」、 「 」 っ 。 、『。
?、?????
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??、???????????????「??」???、?????????????。??????、???「?
（?）
?? 」?『 」 ?????????、?????、 っ ? 。
（?）
????、?????????????、???????????。??「????」????????????
?、「? 』「??」「 』「 」「? 』 ? ?、「 ?? ??????? ?? 、 っ???。 っ 」 。 、?、 っ 、 ????????? っ 、 。
?????????? っ? 、 ? 、 ? 、 ?
???? ? 、 『 」 、 、?? （ っ ）、 、?? ????????? ? 。
?????っ?? っ 。 、 、
???? っ 。 、?? 、 。 、 、?? っ 。 っ?? 、 「????? 、 」（?」） 、 。 ???っ?? ? 、 、 』 っ
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南北朝期の「孟子」受容の一様相（小川）
（?）
?、???????????????????????。『?????」????????????????????? ?、 ?????????? 。
???????、????????????????。??????????????????????????
（?）
??、? 。 、 ?? ? 。?? ? っ 。 、 っ?? 、 、?? 、 。 「 」
（?）
?? 、 「 」?? 、 ??????? 。
〔?〕（?）???「??」??????
?????????。???????』（? ??? ?? ???（?）?? ?? ） 。
（?）「??」????（ ?） ? 。（?） ?? 「? ?? ?????」。 ???????、??????????????。（?） ????????? ? 。 「 ? 」 （ ?）????????、
????、（??）??、???????、?、?????、??????????????↓??、?????????
???????????、????????」????????????っ?」（?????????）?。 「 」 ? ? 、 「 ??????????????? ????。「?????? ?? 」〔 、 〕 ）、 「?? （?）」（ ）、?????「????????? ? ?? 』（
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???????????????《?????《??↓???????????????、
???。????????????????????????????。????????????????、????（??? 〜 ?） 。 、 ? 、 ??? 。?? ??? 。
（?）???????????????、??????っ???????????????????、????????、??
??? ? ?、 ??????、???? 。 「 」（ 、 ）、 「?? 」（?? ? 。
（?）???????? ??。（?）?? ???? 、「 ? 」 ? 『 」 ?????、??????「
????」 「 ? 〈 ? ???、?????????、????、?????」 。 ???????? 、 ? 。?? 、 ? 。???。 「 」（ ． ） 。 「 ? 」（??? ? ） 。
（?）?????????? ? 。「 ? 』 ? 、???????
????? 、 ? 「 」 、? 「 ? 」（ 、?? ）、 『 」（ 、 ） 、 「 」 。
（?）「???」????（????）? ???、 ?、
???、???、???????、??????、??????、????、??? 、 ?、 、??? ??、?????、 、? 、 ? 、 ? 、??、??、??、???? ??、??
（??）
?????、?? ? 、
???。????「 ?」?? 「 、 。? 、 」 ? 。「 」 、?? ? ?、 。 ? 「 『 」」（
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南北朝期の「孟子」受容の一様相（小川）
（?）「????????」????、??????「???」?????????っ???、????????????????
??????????????、???????、?????????????????????っ????????。
（ ） 「 ?「 ? 」 ?」（ ? ． ） 。（?）?????「?????????」（?????????） 。 「 」 ?????????????
?? ? 。 「 『 」 ?」（ ???????．?）??。
（ ） ? 、 。 ?? 〔 〕??（ ） 。（?）??? ? ? 「 」 ? 。
???? 。??????? 、 「 」 ? っ 、?。 、 ー 、 ? ?? ??? 。 『??????? 」（ ?
（ ） 」 」（ ? ） 。（ ） ? 。?????「?????? ???????????」（????????????．
「 」〔 〕 ） 。
（ ） 「 」（ 、 「 』 ）
? 、 『 」（?? ????? ）??????。
（ ） 「 （ 「 」 ． ） 。（ ） 、 「 」 、 ?? 、
? ??? っ??? っ 、 ???、???「 ?」 、 ???っ?． ）
（ ）「 ? 」（ 」 ． ）??。（ ） 「 「 ? ． 」 」〔 ??〕???）
? ． ） 。
参
昭
J0，，
0
? っ 。
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（?）?????????????????、??????????、????????、?????????????????
????っ????、?????「「?????」????????」（???????．?）?????????。
（?）??????????????????、?????????????????????「????」????「????
?、???????? ? 、「 」 ??。「?????????????????????????????。 」（??? ??）??????。? ?? 「 』 ュ ー 、。「 」 「 ? 、 ?? ??。??????????「?‐ 」????? っ ? ? 。?? ????」 ? （ ）
??
? 「 、 、 、 」 っ 、「 （ ） ?っ 、 、 。
（ ） 、 「 」（ ） 。??????「????」???
?????? 、? ? ? 。 「 」?、 「 」 ? （ ） 「 」。 「 、 「 ? 」 『 」????? 、「 」 、 。
（ 「 ? 」（????
? ） 「 「 」 」（）、『 ?『 」 」（ ． ）、 「 」（
（ ） ? 「 」 っ 。 ? 「 ? 「 ?」」（?????????????．?、
「 」 〔 ． 〕 ） 。 「 」????????、「 」
（ ） 「 ? 」 、
?????????????????、?????????????????????????。??????????
????）??。
?? 。
????????
い?、????????????????。
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南北朝期の「孟子」受容の一様相（小川）
??」???????。
????、?????????、??????、??????、?｜?????、「????????????」、??、「???? 《 ? ?????」、 ? 》 、「??? ? ? ???????」、 ?????、「 ???? ??? 。 ???》??」、?? 《? ↓ 、 ?｜ 、 ???《 ?? ?? ｜ 《?、?
????『??? 』? ?? 。?????????、????（???）???。????????????????? ?、 、?? ?????????? ? 。「 ? 、 ????、?? 、??? 」 ?? 、 ? 。
（?）??????「??????????????」（????????「??????』????????．?）??。（?） ? 「 ? 」（ ． ）??。（?） ?????「????」???、???????? ?『??」?????????????。??．、???????
、、、、
??????? ?。「 ?? ?、 《 ↓」（ 、
、、
、、
、、
???）、「 ?? 、 ?? ?」（ ）、「 、 」（??
、、、、
???????????? ）、「?? ??? ???? 」（ ?） 。? ????????????? 、『 」 ? っ 、 「 」?? 、 。 ? ?「 」 ? 。「? ?」 、??? ? 、???? 。 「 」 っ 、 〔 〕 （ ） 。
（?）??「???????」（??? ? ） 。（?）「????????????」 ? ） 「「 」 「 （ ）
???。
（?）?? 、 ?
??（? ?）
?????
????????????????〔????〕???????（????）?「??」、?????〔????〕
????
?） 」、 〔 ?〕??（? ） 「 ‐?」 。 ? ?????? ? 、
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???????????????、??????っ????????????（???）。?? … ? （ ? ）。 ． 「 ? ??」。???…??????。????…? ????? 。 …? 。 … 。 … ?? 。 ?…?? ? 。 … （ ）。 … 。 ? …???。 … 。 … ?? 。????…????????〔???〕??。????? …? 「 ?? 」。 … 。 。? … ? 。（?）?????「???????」（???????????????、「??????????????????????っ
?」（????????????）??。
（?）「???」???「????????????????????? ??
、、、、、
?????????、?????、????????????↓」???。「??」????????????????、「??」??? ? 。 ? 、???「??? 」 ?? ） ?????? ????、? っ ? 「 ? 」 ? ???、「???????」?? （ ?）??? ? 。 」 （ （ ） 。
（?）??????「??? ? 》 」（「 」 ?? 、 ?? ???、「????、?
????、?? ? 」 。
（ ）「 ?
〕 「 ? （ ）」（ ? ． ） 。
（ ）「 」 。（ ）「 」 。 、 。 ??、???????????????????
、 。 ? 「 ??????」?????????「 、 ? 、 、 、 、 、 ??????????、??」 ?っ ? 。
「 「 」 っ 」（ ． 。「 」〔
???）。
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